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ABSTRAK 
Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari 
kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan 
membahayakan kesehatan manusia. Jenis penelitian adalah deskriptif, dengan desain cross 
sectional. Pengambilan sampel menggunakan tehnik Cluster Accidental sampling. Pertimbangan 
Cluster Accidental sampling, sebanyak 60 orang. Analisis data dilakukan dengan menggunakan 
analisis univariat, diuji dengan menggunakan descriptive crosstab. Hasil dari penelitian ini 
bahwa pada kelompok masyarakat Guru, IRT, Karang Taruna keseluruhan bersikap postif 
sebanyak 25,2 % sedangkan ibu PKK ada bersikap negatif 3,3 % positif sebanyak 20,7%. Pada 
pengambilan tindakan rata-rata telah mengambil keputusan tindakan cukup karang taruna cukup 
66,7% PKK 96,7% IRT 93,3% Guru 96,3%. Keseluruhan kelompok masyarakat bersikap lebih 
besar positif dan pengambilan tindakan cenderung cukup. Hal ini dikarenakan seringnya 
diadakan pelatihan kader oleh instansi yang berhubungan. Perlunya pemahaman yang baik pada 
keseluruh kelompok masyarakat terutama pada kelompok IRT dan PKK karena masih kurang 
pemahaman terhadap keamanan pangan dan kelompok guru dan karang taruna semua lebih di 
tingkatkan pemahaman terhadap keamanan pangan. 
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ABSTRACT 
Food safety is a condition and effort needed to prevent food from possible contamination of 
biological, chemical, and other objects that can disturb, harm and endanger human health. The 
study was descriptive, with a cross-sectional design. Cluster sampling using accidental sampling 
technique. Cluster considerations Accidental sampling, as many as 60 people. Data analysis was 
performed using univariate analysis, were tested using descriptive crosstab. In this study is the 
purpose of society is Housewife, PKK, Teachers and Youth, respectively 15 respondents. Results 
from this study that the teacher community groups, IRT, Youth overall positive attitude as much 
as 25.2% while the PKK is no negative attitude positive 3.3% 20.7%. Taking action on average 
have taken enough action decision youth enough PKK 96.7% 66.7% 93.3% IRT Teacher 96.3%. 
Overall larger groups of people behave positively and taking action tends to be pretty. This is 
due to frequent training of cadres held by related agencies. The need for better understanding of 
the group throughout the community, especially in the group of IRT and the PKK because they 
still lack the understanding of food safety and a group of teachers and youth all the more 
improved understanding of food safety. 
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